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ANO Vi l Í 15 DE MARZO DE 1 9 1 9 NÚM. 149 
DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
SAN JOSÉ, 
PATRONO DEL 
SINDICATO DE ALORA 
— 
E! miércoles 19 es el día de San José, 
titular del Sindicato, y fiesta de pre-
cepto. 
Todos los añt)s he querido que se 
celebrara con grande solemnidad esta 
fiesta en la Parroquia, pero lo impedía 
la costumbre de celebrarla en la Iglesia 
de la Concepción, y por eso solía tras-
ladarla al día del Patrocinio del Bendito 
Patriarca. 
Este año, que aplazan su función en 
aquella Iglesia para el día 26, en laque 
predicará D. José Moreno Fernández, se 
presenta ocasión de celebrarla en la Pa-
rroquia, con más pompa, pagando así 
tributo de gratitud al Santo de mi más 
particular devoción. 
Además, exigía esta innovación la fun-
dación del Sindicato Católico-Agrícola, 
que pusimos bajo la protección de San 
José, por ser Patruno del obrero cris-
tiano, y la circunstancia en que han repa-
rado muchos de poder este año llamarse 
JOSEFINO. 
Se fundan para decir esto, dice la 
Hoj'ita Celeste, en que el número del año 
está compuesto del 19 repetido: en que 
el año comienza en miércoles, acaba en 
miércoles, y además, el día 19 de Marzo 
es también miércoles, y sabidos que a 
San José consagran sus devotos el 19 
de cada mes y el miércoles de cada 
semana. 
La misma Hoj'ita Celeste invita a las 
Hijas de María a jurar este año, en la 
fiésta de San José, la bandera de su 
Asociación, cruzándola con otra blanca 
del Bendito Patriarca. 
Todo esto contribuirá a solemnizar 
más esta fiesta. 
De lo que haremos en ella, tanto en 
la Comunión general que será a las siete, 
como en la función, que será a las nueve, 
y en el Ejercicio de la noche, en que se 
predicará" a los obreros, hablaremos en 
el solemne Triduo que precederá a la 
Fiesta. 
Que el Santo bendito nos proteja 
siempre, alcanzándonos ahora especiales 
bendiciones del Niño Jesús. 
Exorno, e limo. Sr. 
Obispo de Olimpo 
Amadísimo Prelado: Ayer terminaron 
en esta Parroquia la apostólica labor, 
que comenzaron el día 24 de Febrero, 
los Rvdos. PP. Tiburcio Arnaiz y José 
Rodríguez, de la Compañía de Jesús. 
Del celo desplegado per los PP. en 
esta Misión, nada he de decir a V. E., 
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que tan bien los conoce, ni tampoco 
comunicaré en esta carta el secreto del 
éxito con que han atraído la gracia de 
Dios sobre nosotros: ya de palabra lo 
diré a V. E.; solo expondré lo más saliente, 
conforme a su mandato. 
Reacio se presentaba el pueblo ios 
primeros días, pues aunque el recibi-
miento hecho a los PP. fué entusiasta 
y solemne, no acudían a los sermones 
el número de fieles que se esperaba. Sin 
duda influía la época; que no son las 
vísperas de Carnaval los días que más 
convidan al retiro y meditación de las 
verdades eternas, principalmente para 
aquella gente que más olvidada vive del 
importante negocio de su salvación. 
V. E. sabe que no pudimos aplazar 
la Misión para la tercera o cuarta semana 
de Cuaresma, como hubiera sido mi deseo, 
pues aplazada ya otra vez con motivo de 
la epidemia grippal, no pude dejar de 
aceptar los días fijados por el P. Arnaiz, 
que tampoco tenía otros de que disponer 
en todo este año. 
El domingo 28 fué la Comunión gene-
ral de los niños, que, en número de más de 
cuatrocientos, pidieron a Dios, después 
de recibirlo, que se apiadara de nosotros. 
Acto seguido renovaron las promesas 
del Bautismo, desfilando todos alrededor 
de la Pila Bautismal, jurando, al tocar el 
libro de los Stos. Evangelios, que renun-
ciaban a Satanás y leyes del Mundo, 
enemigos de sus almas, prometiendo 
seguir la santa Ley de Jesucristo, al que 
se ofrecían generosos y agradecidos. 
Todos los niños con banderitas de los 
colores nacionales, y todas las niñas con 
estandartes, pendones y gallardetes, con-
feccionados con vistosos pañuelos que 
llaman de Manila, y ostentando variadas 
estampas y cromos del Sagrado Corazón 
y de la Inmaculada, acudieron a la pro-
cesión de la tarde, saliendo de la Parro-
quia a las tres; recorrieron las princi-
pales calles de la población, llevando en 
andas las imágenes del Niño Jesús y de 
la Santísima Virgen de la Cabeza; her-
mosísima manifestaGión de fé y de piedad, 
anle la que desaparecieron las incultas 
y groseras mascaradas que otros años 
escandalizaban a la juventud con sus 
inmundos y soeces cantares. 
No se oían más que los piadosos 
cánticos de "«Sálvame Virgen María», 
«Perdón, oh Dios mío», «Viva María», 
«Corazón Santo», «Al Cielo quiero ir», 
etc., con los de la renovación de las 
promesas del Bautismo. 
Merecen público testimonio de mi gra-
titud, los Sres. Maestros y Profesoras 
de instrucción, que, tanto en la prepa-
ración de los niños como en el esplendor 
de estos actos, han contribuido con una 
abnegación y celo que solo Dios puede 
recompensarles. 
Especial mención he de hacer a V. E. 
de la Comunión general del miércoles 
de ceniza. Ciento cuarenta hombres, (ya 
otros muchos habían comulgado en la 
misa de madrugada) y más de doscientas 
señoras, después de imponérseles la 
ceniza, piadosa ceremonia que para mu-
chos era desconocida, se acercaban fer-
vorosos a la Sagrada Mesa, mientras el 
P. Arnaiz les predicaba, exhortaba y diri-
gía los cánticos desde el pulpito, multi-
plicándose prodigiosamente. 
Tenía yo que contener las lágrimas, 
temiendo que cayeran en el Copón, 
cuando veía a tantos hijos pródigos que 
se reconciliaban con el Buen Jesús, su 
amantísimo Padre. 
Es de notar que entre los hombres 
estaban los más cultos y distinguidos de 
la población, con el Ayuntamiento y Juz-
gado en pleno. Mas como pastor, si me 
alegraban los que venían, aún me quedaba 
tiempo para notar los que faltaban. 
Todavía los espero y todos los días 
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de Cuaresma los llamaré, ya que supongo 
que esa ha sido la excusa: luego ... más 
adelante.... cuando se aproxime la semana 
santa, comulgaremos también nosotros. 
En la noche del miércoles predicó el 
P. Arnaiz, de la Misericordia y Amor 
de Jesucristo; pero con tal unción, que 
se enternecieron todos los asistentes y 
i entonces, variando de tenia, y exponiendo 
el «amaos los unos a los otros» y «amad 
a vuestros enemigos», invitó al pueblo 
a una reconciliación, que si no se hizo 
en aquel momento, porque tío pudieron 
romperse ciertos humanos respetos, 
tenyo para nií que se irá haciendo poco 
a poco, pues la semilla germinará con 
la gracia de Dios. 
Entonces, estos mis queridísimos hijos 
me perdonaron públicamente todas las 
negligencias y faltas que he tenido en 
mi oficio para con ellos durante los trece 
años que he sido su Padre Cura. Que 
Dios se lo pague, prometiéndole yo, en 
cambio, sacrificarme por su santificación. 
El jueves por la mañana fué la Pro-
cesión con Su Divina Majestad para los 
impedidos. Duró más de tres horas, y, a 
pesar de la lluvia, no desertaron las 
Marías que iban cantando al Amor de 
los Amores, y a Jesús, víctima de caridad, 
mientras recorríamos los barrios de la 
población, para que comulgaran los pre-
sos y cuarenta y cinco enfermos. 
A la noche, llena la Iglesia como nunca, 
el P, Rodríguez hizo el resumen de la 
Misión, dándonos excelentes consejos de 
perseverancia, y últimamente la Bendi-
ción Papal, 
La xMisión ha sabido a poco y han 
quedado con hambre de que continuara, 
pues no sé por qué muchos no acudieron 
hasta última hora. 
Las Comuniones habrán sumado unas 
1.200; pero descontando las 400 de los 
niños, las 500 repetidas por los que 
comulgan diaria, semanal o mensual-
mente, mas un centenar que aun sin 
Misión hubieran cumplido con la Iglesia, 
quedan unas 200 de verdaderas conver-
siones. 
Sea dado a Dios el honor y la gloria. 
Suplicando a V. E. que pida a Dios 
nos conceda la perseverancia, B. S, A. P. 
su affmo. hijo y humilde Capellán, 
MANUEL DOMÍNGUEZ. 
Alora 8 de Marzo de 1919. 
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(Continuación) 
A la 30, dijeron que en esta villa hay 
un Hospital contiguo a la Iglesia Parro-
quial, con título de San Sebastián, que 
sirve para recibir pobres transeúntes y 
pasarlos a Málaga; estando enfermos y 
postrados, curarles, teniendo entendido 
ser de fundación real, mediante a estar 
puestas las Armas Reales encima de la 
Portada, al lado derecho de la Efigie 
de San Sebastián, y al siniestro las de 
la Dignidad Episcopal, como vulgarmente 
lo han oido. Le administra D Alfonso 
Gutiérrez, Cura de esta Parroquia, en 
virtud de nombramiento del limo. Señor 
Obispo de la Ciudad de Málaga. Sus 
rentas son la tercia parte de un noveno 
de los diezmos de esta villa, así en 
granos como en maravedís, y de ella 
paga la décima parte al Hospital de San 
Juan de Dios de dicha Ciudad. También 
tiene por raudal propio un Cortijo que 
llaman de la Molina (debe ser la Almo-
nilla), de cabida de cuarenta fanegas de 
tierra, y en ellas, como ocho obradas de 
Olivar, dos de injertal y un grande ace-
buchal; y un Censo de mil ducados de 
principal, que paga el Excmo. Señor 
Marqués de Estepa, de cuyos productos 
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se hacen los gastos dichos y las morta-
jas a los pobres de solemnidad, y el 
sobrante por dicho Iltmo. Señor Obispo 
se manda repartir y reparte una cuarta 
parte a los pobres del Lugar de la Pi-
zarra y las otras tres a los de esta 
villa. 
A la 31, que aquí no hay cambista, 
mercader al por mayor, ni quien beneficie 
su caudal por mano de corredor. 
A . B. M. 
fContinuará) 
BOLETÍN DEL SINDICATO 
NOTAS DEL SR. TESORERO 
Cuotas de 42 propietarios . . . 210.— 
» de 61 colonos . . . . 152 50 
» de 81 obreros . . . . 81.— 
Socios. 184 Suman las cuotas 443.50 
CAJA RURAL DE AHORROS 
50 Imposiciones hechas desde 
30 céntimos a 500 pesetas . 2641.10 
10 Préstamos concedidos por 
pesetas . , . . . . . 705.— 
10 de Marzo de 1919. 
C. AURIOLES 
DIARIO DE CUARESMA 
Domingo, Sermón.—Lunes, Lecttira 
espiritual.—Martes, Vía Crucis.—Miér-
coles, Plática de Doctrina.—Jueves, Lec-
tura espiritual.—Viernes, Vía Crucis.— 
Sábado, Salve. 
-HS CATECISMO ^ 
Domingos: el acostumbrado, de 2 a 3 
de la tarde. 
Lunes: para las niñas, de 11 a 12. 
Jueves: para los niños, de 11 a 12, 
Estadística de la 2.a Quincena de Febren) 
BAUTIZADOS.—Día 16: Alonso Gar-
cía Muñoz, Miguel Calderón Aranda y 
Antonia Estrada Villalobos.—17: Pedro 
Carvajal Berna 1 — 18: Simeón Jiménez 
García.—19: Francisco Torres Sabires y 
Pedro Rodríguez Estrada - 21: María 
Catalina Márquez Márquez, Alonso Mayo 
Lobato, Lucas Lago Cabrera y Manuel 
Lagos Cabrera.—22: Vicente Gómez Gon-
zález.-23: José M a Castillo Castillo, 
Juan Martín Espinosa y Juan Trujillo 
García.—25: Cristóbal Cruzado Bravo y 
Alonso Martos Castillo - 27: María Dolo-
res Martín Trujillo. 
DESPOSADOS.-Día 17: D. Pedro 
Cortés Hidalgo, con D.a Antonia Polo 
Díaz.-22: D Juan Ortega Enjuto, con 
D.a Francisca Moncayo Gallegos y Don 
Diego Reyes Campano, con D.a María 
Reyes Morillas.-24: D. Pedro Martín 
Gómez, con D.a Francisca Sánchez Gar-
cía.—27: D. Ignacio Martos Berlanga, 
con D.a Catalina Sánchez García.—28: 




ADULTOS—Día 17: D.a María Pa-
redes Escudero.—18: D. Matías Aguilar 
Manceras,-~-19": D. Francisco Bravo Díaz. 
—20: D.a Antonia Cabrera García—24: 
D.a Antorjia Miranda Rivera.—26: Doña 
Francisca Estrada Guerrero. 
(Q. E. P. D.) 
PÁRVULOS.-Día 17: Fernando Mu-
ñoz Márquez.—23: Francisco Domínguez 
Cordero.—25: Lucas Lagos Cabrera. 
MÁLAGA.—TÍP. DE J. TRASCASTRO 
